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KESIMPl'LA \1 HAl( S.·\R\' 
Perendaman CdDJ:an a!gmat dalam infuSj. daun kacapiring !51\, sdama 2 
m~:nil sebagUl hahan desmfektan., menycDubk3:1 lerJadinya po:rubahan dllncnsi 
!icier pada model kCfJ8 yang -aihu::.ilkan namun sccara statislik tidal< signifikan . 
VI.2. SARA:-': 
Infu~a daun kacaptring 15!1/v dapat digunakan sebagai hahan desmfeksi 
.cetakan alginat dengan cam merendam c,etakan alglnat pada infusa scJama 
, . 
_ mt;!1lt 
Pedu dilakukan penditian lanjutan sampai berapa lama percndaman 
cetakan alginat pada lnfusa daun kacapiring dapa1 menyebabkan pembahan 
duncnsi linter dan efektifltas infusa claun kacapiring scbagat bahan 
dc~mfektan cctakan a!glnat 
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